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YÜCEL DE TARİH OLDU
S ir yazısında okumuştum. Fırmdan ekmek almış evine gidi­yormuş. Bakanlıktan ayrıldıktan birkaç yıl sonra. Ata­türk bulvarında karşılaştığı iki genç «Tarihler çizgiler, di­
ye fısıldaşarak onu birbirlerine göstermişler. Daha yaşarken ta- 
! rihden çizgiler hâline gelmek dokunmuş ona. Zararsız bir nük- 
\ tecikten derinlere, daha ötelere gitmiş birden. Bir sürü şeyler 
hatırlamış. Oturmuş, bu konuda düşüncelerini kağıda dökmüş.
O yazısında şöyle diyordu: «Tarihdcn çizgiler içinde öyleleri 
de bulunur ki, fanilerin en usta taşçıları en sert çelik kalemlerle 
onu tahrip etmeye uğraşsalar, o yazılar ve şekiller, gene 
madan kalır, gene kesinliğini ve keskinliğini muhafaza eder. Ka- 
mil insanlar beyhude isteklerle kendilerini yormazlar. Çünkii 
olacak, nasıl yazıldıysa öyle olur. Tarilı âdildir derler. Sebebi 
şudur: yaşıyanlann, yaşıyaıılar hakkıııdaki hükümlerinde mües­
sir olan bozucu âmiller, onda en aşağı hadde iner. Dirilere geç­
mişi değil, ölülere hali, yâni beşerin istikbalini yazdırmak müm­
kün olsaydı Tarih çok daha âdil olurdu. Onun adaleti ancak Hak­
kın adaletinden kinayedir. Şunun için ki Hak, geç de olsa, bir 
gün kendini ortaya çıkarır.»
Türk eğitimine en çok emeği geçen bir insandı o. Yedi yıl 
süren Bakanlığı devrinde yetişen kuşaklar yaşadıkça onu unuta­
mayacaklar. Yücel’in Bakanlığı günlerinde öğrenim yapmak bir 
mutluluktu. Biz bunu geç anladık. Devrimci, medeniyetçi, ger­
çek milliyetçi Yücel kültür hayatımızda bir öncüydü. Köylerin 
aydınlatılmasında, geniş kütlelerin Batı düşüncesi, beğenisi, ka­
fası ile içli dışlı olmasında, kısacası insanlık yolunda ilerleyen 
bir toplum haline gelmemizde Yücel’in payı büyüktü. Köy Ensti­
tüleri, Klâsikler yayını, Güzel Sanatlara değer ve önem verilmesi, 
Ansiklopedik eserlerin çoğaltılması, ilköğretim seferberliğine gi­
rişilmesi... Bütün bunlar hep Yücel’in yedi yıllık Bakanlığı dev­
rine rastlayan önemli adımlardır.
Yücel’in çok hakkı yenmiştir. Kim yemiştir bu hakkı? Çok 
defa bunu kendime sordum. Gerici politikacılar mı? Anlayışsız 
aydınlar mı? Bilgisiz kafalar mı? Belki hepsi. Ama YüccITn hak­
kını en çok yiyen, sadece hakkını yemeyip, onu hoşhoşuna göz­
den çıkaran, gericilerin, politika kurtlahnm önüne atan ne yazık 
ki, kendi partisiydi. 194G dan, sözüm ona demokrasi davranı­
şına atıldığımız o yıldan sonra CHP. Yücel’l tavizci bir politika­
nın birinci kurbanı olarak harcamaktan çekinmemişti, işte Yü­
cel «Hak, geç de olsa, bir gün kendini ortaya çıkarır» derken 
bunu anlatmak istiyordu.
Artık Yücel yaşamıyor. Şimdi o gerçekten de tarihden bir 
çizgidir. Son on beş yıldır, eserinin nasıl parçalandığını, nasıl 
yıkıldığını, basit ve gerici politikacıların elinde bu eserin nasıl 
yerlerde sürüklendiğini gördü, tçl sızlayarak koşar adımlarla na­
sıl gerilere doğru gittiğimizi seyretti.
Haşan Ali Yücel şimdi tarihden bir çizgi. Ama kalın, silinmez, 
unutulmaz bir çizgi. Devrimci, aydın kuşakların kalbinde ve ha­
fızasında yaşayacak bir düşünür, bir ülkücü. Za­
manla Yüccl’in önemi daha İyi anlaşılacak. Ona, 
eserine İhanet edenler, o eseri yıkanlar, yıkma­
ya çalışanlar gelecek kuşakların bağışlamaz hük­
münü yiyecek. Yücel tarihde bir medeniyet ön­
cüsü, örnek bir eğitimci olarak ergeç yerini ala­
cak.
